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rm．一一tsm－LIFI一く一RE．SLI MC，2n］1
喚
，
2） CT〈」）＝｛：T（J）＋Z．
ItErmL．Oi－gQtptT OLI 3．L…m．．．
75 REGI（J）＝1
wwt N 1 ！EgS1RS．R．：，maR M L，．．．．一．一一．．一mu一．．一一・一一．・一一一一一一一一 ・一一・… 一一一一一一一＋一 一一L’一imrrv’
   DO 76 KK．＝1，6
L！！LEFn〈．UbLL，TLUBJ｛1．iNRfiV－C－Kma．一．T－Qm．．U．…．．．．
76 （二C｝NTINUF．．
一＝ZUSgl on＝L．2一1一KANQSK，u，．Q
KANRYO（J）＝ICLO＋JSHOR I
78 DO 7g KK ：t’｛O，NNO
．．．一．」．E．CJUR“一Lww，tiL，n！MLOLQ．Q＞”．SQ… T Q－8T〈L．
79 CO橿T王NUE
．一一di一一一一LGIVum．：tQ－8Li
80 DO 81 KK零匿NOgNNO
usl SsuL：umxu［Qsc ．一一一81 （ONTINUE
．m．Tne． Kn．QN．．TLgS．Aww．
82 C，O 83 KK ：NO，NNO
＿」［f（．JVR I（懸b．）」⊥。鵬Ω84上1一旦R．1ΩくK．一！5．．）一⊥（｝．τ皿。7Ω〔｝OD一）＿．．GO．IQ一一一94L＿一＿
83 CONTINUE
GO TO 〈101，107，，121，107，125），JJ
＿．＿．
≠pユ＿」｛D」（凶・4RYOω
IF（StOR （K） ． tE，O）一・一GQ，． TO’ 54
！2．E
1「）O UNI；uN！RA残（←くRgRトリ
＿＿＿CUt， on＿感三3⊥4
IF（UNI．LT．RYURYO（KK）） GO TO le3＿＿
?k4－3一～臼ク
     JURI（K，2＞＝KANRYO（J）＋30000
Jrmnv高潤h“一TamAN7mLLnmnvm－me“r一．r一一一一一一 一一一一一一一一H一一一一．h… 一．． 103 JURI（K，2）：KANRYO（J）＋（i〈K－2）es10000
 0u］｛nvK－fi－wwDK－Jb一．UL4L Lth．一一一丁．
IF（JKく．GT。：LO2） JUR正（K噸2）零JUR！（K．2）や90
wwwwww1－E－Cmual．thS＝．Sk一，一5a6－ptumumnv
107 JKK ：“・一〇D（KANRYO（J＞ ，144L）
＿＿＿＿＿＿LE」：．．」一lc．K＿．一GI二A8．AtsiD．．”．21C”Kan．一L．IL，一mmmSQ 工Ωue一了
IF（JKK．Gl．102） KANRYO〈J） ：KANR・YO〈J）＋90
一工⊥！kS）．．KanR ．Ω」［．9．）＿1KANR）cQ（」）＋S、、O
REeq （J） ：2
ua．．．kQanLTuauaIF’（J，NE．i4） GO TO ill
＿＿一．一．．＿iまユ8↓働⊥婁」肥（．．i）一E3mnvh＿＿＿．、GO TO 54
thP－Q－B．一mK．K． URmL〈LKus 3．UuaOODmmnvtu－rmTm”tt．m！F（KK・GT．5） KK寓KK一う
iO9 JVRI（K．，4＞一一一KANRYe（J＞＋4000i
一一唐浮窒潤|hsLm．
110 JURI（K，5）＝KANRYO（J）＋6000e
ua一一一一一jiQmtu．5一1111 UNI饗UN裏RAN（RR，RM）
ntm－HJIuaStalM－xutW3．za一．一
KK＝ KANRYr） （J） ＋JKK K．
一（．藁運）一．）！F（KKK。GT．102） KK含KK＋霜ヲ0
」一Eu〈YJcLKT．UlanwwIF（JJ，EQ．2） GO TO 二Li2
c」o To r）4
m；26rmusKsJUR“KmuWeoo1S    JURI（Kg4）tKANRYO（J）＋KKK－10eOO＋1
ma一一ntL． 一．一 tt tt nv－t．t
t12・ JURI （K，5）＝ ）〈．K＋LtOOOO
一一一一一一一一一一一く5Q一一一U）一一：
121 IF’（J，iNE，10） GO TO 122
thg！”gRjzzss）miguomn422一JURI（K，4）＝KANRYe（J）＋4000i
一一黷wSKRwnSKANRualF（JKKK。GT．102） JUF～！（iく，4）＝JしI I（K94）＋90
122 STOR（K）：KANRYO（J＞
＿＿＿＿v．矧三◎」一GO Te 56
rm戟D25mLFL一“bmu．22J u R 1 （K ， ）r ） ＝K A N R Y O （ J） ＋ 6 0 o o o
一一一．一一一．．sQptu．6．2
131 IQL（J）＝IQL〈J）＋1
一JKs．r一＝1－QKJXm一一一一一一一一一一一一一
QUE （J 1〈 K， J）＝K
一一一一一
fO＝Lgnv．（5A．5A．．5645A452）一”」一
200 IF（IC・LO．NE．KANRYO〈J））・ GO TO 1000
IF〈ililINUT．GT，102） GO TO 1000
K ：QVE“，J＞
．p6
JK＝1（“L（J＞
DΩ＿2皿＿一＿201 QVE．（KK，J）＝QLIE（KK＋1，J）
一pt．一一一kuigL〈一LELSSus．2h－pt一一一pmunmo
       GO TO 7う
』」庭L蛆一一＿．＿一．＿＿＿
       IF（！PAY，LT．3） 60 TO ll
一＿．．
@  一．」）≦ユ＿3．Qユ＿＿」三ユth＿＿．一＿．．
       IF（REGI（J）・一1） 301，．3． 02，303
一Ω＿工Ω＿し＿302 AKI（J）＝AKI（J）＋i＿一Ωユ」鯉）a■eqcgi、一＿＿＿＿＿＿＿＿＿1FG・4INUτ。し了．エQ3） WORK露WORK→190
一F AuaopCc 一葡顯騨融●o嘱願一・OvT PUT疇・廓。廟一1鵡。鱒瞬鴨
r
IF（CT（J＞．EfiN．O） GO TO 4001
dithr．FuLQAI［［一tirQlza：［一Qva［．CJ L－u一一一m－hnrmm一
QLT（J）＝QLT’（J）／6，0
＿エー亜L工2」一QLT2〈J）＝QLI2（J）ICT（J＞ww一一一an2th£su2Sca”一pt一一一一一一一CAPA（」）＝BUNF＞V（まsJ）・讐FしOAT（J！KA再（工，」））
一mbDTWNg11．5一一一一．ha一一nv       8＝BUNPU（KK＋1gJ）鱗BUNPU（1くK．」）
』 ．P 雷PJ←釜FA 十IF（CAPA（J）．EQ，O） CAPA（J）mO，1
  ）A（J｝＝CA
AK I（J）＝AKI（」）IWORK
（零丁．2エ」）E／（＝L」（」）ノヒLa＿＿＿    ＿＿．一．＿．
CTK（J）ra9／CAPA（J）ICT2（J）
一L、⊥） ：F」L蔓A．1．〈＿LLQ一しユ：」zaJ ）L∠幽（
JK属O
｛）O 900 K＝2，3
moQan．JS＝一wwEJK罵JK＋工
一〇〇ro te一
DO 902 JJ＝1，3
       WRITE（6，1001＞ J，JJ，JJJ
＿一
?ｸOLユ＿丘（＞Rett△■」＝∠ム乙∠∠．∠．1一4．X一一ヱとiN！mNS．tsti－lm．一gL）C一，一S 一｛LX．L，一6．tH：11」三一1」tXLA．N．．S＿．一、
      1FX，6HC，YARb，4X，6HOPTION，4X，7HNlNUSHI，4X，5HHOZEI，f＋X，7HVANEN！NG，
uaX－sL6．1：i．C，一YARQn！一2T 一h1SKs Ll M－sml－2．s．2一；Km1一SjH，LKmA－KgguHL2）rv
A ：O．O
DO 901 K＝JK，NtvO
」雌⊥LX⊥一＿！F〈KKK，Na，J） CSO TO 901
一u” KKr． J．URum  IF（KK，N・E．JJ） GO TO 901
＿」態 1，
 IF（KK．Nff，JJJ＞ GO TO gbl ．
 ！．一ff。（JししR！一（一Ω⑳↓ΩR4一エOO－OO＞．．．．eq l！Q＿9．S 8一一一一一、
 JURI（K，1＞＝JURI（K，i）一一（JJJ＋S）“iOeOO
＿」．V一壷∫ω三JU I（    購 ！Mtj＋m     ＿＿
JUR 1 （K ，3） ＝JUR 1 〈K ，3＞ ．，（J＋5＞ tfiOOOO
一一一wwtsS2kasLSKL5）n6Qooa一一一in・  JKK ：JVR1（K辱：1）ノユ．44
 」鯉」鵬一ユーKKiiJ．KuK．1一1 一＿＿．一一一＿＿一．．．＿＿一．一＿．一＿
  JSHUKA ：JKKce144＋72 ・
                     い    』｝
一．一L一一“be
／2／
      c， O T C・ （ 9 5G ， 9 5 1 ， 9 5 2 ， 9 S 3 ） ， J
nrmmdMWUSLL（．Ks4”〉＝一一mJ！lnRml－K，A＞一1！．9．QDLQC．．一Th．．一．．      GO TO 9う3
庫L∠づ一雌＿一，．．．一
一952N一 ．4 te．”WJ t：5 L k．moQD一．．ww
   953 FL（1）＝JURi（K，2）一JURI（K，O
    －C2m＞．alUR－L〈一KL．LQsJUR“K．s．2L）h．”．…一．．
      FL（3）富ε◎（K）鱒JUR！（Kgユ．）
  一KZ）劃」踊：Σ」曼J5．WKA＿   一．＿．＿．．
      FL（4）＝JURl（K，3）一JSHUKA
ouF pu－Jl．Q一．一9－7一一ge
      FL（2）＝」りR芝（Kg5）顧・JUR！（K肇2）
一一一a｛15L墨鋤L与∠y）＿璽・JURUP93）＿＿＿一＿＿一
Fし（6）詔JUR I（き（■5）層JUR E（K．4．）
WW事．鋤QR位一一一一rmri’一f’t’．
GO TO 97”4・・
一一X Z3一“FL“84tsJl18LCk“tsSKIIua．t，Fし（5）犀JU臼1（k噂5）一JURI（K辱3）
＿＿一」卿L＿◎一（）＿」隔る」．K．売卜．8．
一一一Aeck
      Fし（JKK）器Fし（．JI（K）！6．
一KtonafNL［＞4．gK－IQ！EELLrv（m．1．leeLet sL2－m一＝Tremm
  956 FLT（JKK＞ ：FL．．TtfJKK）＋FL（JKK）
               評
WRITE（6，1002） A，K，JSHUKA，（JURI（K，i），1＝1，2），JURI（K，5＞，
i．JSttiVKAs”（一JtiRJHCj n．m〈ELMtl一一・一Lar！SL一一
1002 FORMAT（IHO，5X，Fs，O，ls，tiFllo，loX，411011H ，30X，2FIO．2，5X，FIO．2，5X，ua・pt      Gei To goi一ny．一一X．5．8．一NEtut一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一dituUtttWde901 CONTINUE
＿＿
z目E一（．A．一E．Q＋｛L一） （遵工CL、9、る2一＿
’［）0 961 JKK＝ユ，，8
＿＿＿＿＿
≠唐P」口鼠）＿aflLUL”KIQ±El⊥＿工」（．」民．K．》
FLDD（JKK）＝Fし．ひD（JKK）＋FLD（JKK）
一一し工。．．｛KSLFLFミD（JKIK，」）＝FLRD（JKK．J）←FしD（JKK）CU二（一）rk且L工！し嵐云L      FLZD（JKK，JJ）＝FLZD（JKK，JJ）＋FLb（JKK）
＿一．K」ニー         主”JL）．ま且■＿Q堅）＿＿＿＿＿、
      FしKD（JKK．JJJ）：FLKD（JK．KsJJJ）＋F＾しD（JKK）
ua abth ．S－thH      AA謬FLD（JK、K）！A騨FLT（JKK）う…・曇2
Lgn6”ITELCLiCJ－KK．． L！SSI｝R［一Cmuriutu
B＝ら＋A
nv－r－rR ce－pu18RJ（一EltuAmBZ〈JJ） ：BZ（JJ）＋A
pt一一一一一一一一““B．uaJ）一
      WRITピ（69：i◎03） （FしT（1）辱1＝：L．8），（FLD（塞）9夏寓1．8）
＿一H◎一◎、3．＿Fau1＃u’u：3－lrX，．2一→．9↓◎．．＿24一，＿5Xn4L3Eユ．0一．る＿鱒X毒．2恥一＿     1噛3工X．2F109・2℃5×9F1092■5）く93PIO．2，5×92F892）
ewJ－」v－JJ－1．JUJ L 一r．7
FしZ（」9JJ，JJJ） ：FLT（2）一FL．r（6．）
TFt．（」．JJgJJJ）＝Fし了（7）
一rm一一m一一eLKEK．4」．JNJJtsELJL（P－ueA”JOndl・FZFZ（JgJJ，JJJ）雷FしT（2）ノ（APA（JJ＋3）
nd－m”一t！〈」一3）r一．801ew；3－t   801 FVFV〈J，JJ，JJJ）＝FtT（6＞／CAPA（14）
一一EQ－t．4u－－t．ecaCARACW－L L－t 4 ；AELA一（．J．ks）±sa4au ww．rm． 一．“，v．k．一
      lF（J，E（Si，2＞ CcsCAPA（JJJ＞＋CAPA（JJ＋3）＋CAPA（14）＋2，6
Lv”geJg6pa   802F＞FV（J．JJ噂JJJ）：FL．T（6）ノCAPA（JJJ＋10）
／28
諜ご芸1：∴iA型竺璽想∵E．一一一↓秘憩匪．
＿＿＿aca－E”ZUSNhiN：Lgfue2．．！し
      GO了0903
＿＿一＿＿962．擁＿Eし旺（一書    ．．．． ．．  ．．．一一．一＿＿
  エeo4 FOR三嘆AT（1！略5Xg14■35Xg2うト｛菩re督軽lt終今的ξ甚曇 N！し 曇畳艇讐鱒晶門門誓藁）
＿＿x［一三ユー⊥皇＿一   ＿  ＿＿＿一＿＿＿   ～
      Fし（JKK）竃OpO
一一一一一一nv一一ESeL11一C－LIN．EQsthg
  963 FしT（JKK）魯O
nywwnLNL／ nv一一一．一一      DO 957 JKK謹ユ98
一EL工魍3FLI工嫌AA＝FLDD（JKK）IB－FLTT（JKK）esFLTT（JKK）
PO 965 J＝1，Y“
ifurL〈6．RQJ ．”LEanO usG ．fa5
      FLRT（JKK，」）：Fし．RT（JKKgJ）ノBR（」）
＿一、AA1．EILR－QP（巡．”！；LLC FS－RI二．（JK麺迦翌＿
      FLR［）（JKK，J） ：SQRT（AA）
        NTINU
DO 966 J＝1，3
一us＆cg）an．IF（BZ〈J），EQ，O） GO TO 966
一El．ULCptgk．tsEkUL〈．KK－lt！）一LB－一Q7nvr一
AA＝FしZD（JKKsJ）18Z（」）一FしZT（JKKり」）斎斎2
ant．Pve一＝anH．ttttt．tt．．．a－ttt．．im”．一tde．L一；．msu－t．t＋；t］t．．．一pttt．一．．tthV．r．t一．t
      FLKT（JKK噂」）需FLKT（JKK，」）！B｝〈（J）
＿＿一＿＿一一＿」4XAi1一E〕LK．V．（」麺～一」』と）継＿（」．）．一三一E一Ll≦工（一JKK，．」．｝．整蚤2一．一＿、一．．    ．．＿一＿＿．一一、＿＿．一一．＿．一＿．＿．一＿＿．＿＿．．＿＿一．．一
      F L K D （ J K K ， 」 ） ：．一 S Q R T （ A A ＞
  Lg－6．6m．〈 SQ；t｛NMrNV． 一Erm一 v－ffwhnv．”nd－r ．．． 一 m ．”L．．m．．．一．一m一”
957 CONTIIvUE
’mmee－suswnuaSusxA）in．     ：t（（FしZT（！，」）9葦縮・198）9（FLZD（1gJ）tI需198）gJ累：L噂3）．   一一一）」L工匙K£≧．〈．1．一9－」．b一隻餐ユ．，B一）一，一．J－9．ユ．」L3．）一＿一一一一一、．．．．．．，．＿．．一＿＿一＿．  ＿一＿一  ＿＿一一．．．．、
      WR！TE（6，5001＞
      挫蓮しLLE一（ま～⊥コ」ユΩ」5）＝＿」（」（コL（Ji．食」2．蔓．ユ講工5⊃一s．（一《9L■一．（＿J）．．．皇一」．量1．，一ユ5一）．⊥一（璽L■2（」．）．．↓」一電ユ」堅ユ5．）L皇＿一一一
     3（diL（J），J＝1，15），（AKI（J），J＝1，IS）
aueeLLt一．v一一．一t．．4．t．tt．一．t．t t ． ． ．L．．t．．t．t t．tt－t．t．L．ta．v．t．．．．t．．t．th．L．．．一Htt．T．”tt．tu．一Nmuthn／“wwtn－Att．t．vt／tAN“un－t”t－uatmuma－
      WR｛Tε（6glLO◎3） （FL了T（1）s！＃1嘩8）噂（Fし．DD（！），互零：L98）
T”．一．．… ．．J．rr．．．Yit．tL．TELC6massQD2＞一 m－m．L－un．．．一m．．．． ． ．．． ．． ． ．．．．．．．． ． ．．．．． ． ．．．”．．．一．．．．rv．tr．”T ．．．．nnw． 一．”．．． ．”．r．一一 一．．”n ww 一＝一丁．r”M．．．
      WRITE（6，．50eC．）） （（〈」，JJ，JJJ，CT2（JJJ），CTK（JJJ），FLK（J，JJ，JJJ），
     ＿2」三趣＿（」J」LJ一（」妻．3L）一↓（＝了K（．JJ＋一3．）一．、9、」F＝」Lj乙．（．」．s J」、⊥」，J．U」⊥）］」望f：■．CJ劃U，＿」L短し）n－i
     2CT2（J），CTK（J）sFLV（」，JJ，JJJ），FVFV（J，JJ，JJJ），TFL〈J，JJ，JJJ），
    一一Jy一ユ識3）gJJ蔑133．），」＝よ，．4）＿一＿．＿．．，
 r）ooo FORIvlAT（／4X，．312，14F8．3＞
一一一＿
T．OQユー一1三◎R蟹A工特∠∠ノニ∠∠∠⊥62（↓6rl：iKA工KAユ恥2 X．s 6と｛Kム⊥KA2逸2X⊥丘」ヒ±K－A⊥KA．3s．ユX．ゼエヒLZ：E．1」9ALNユL．
     11X，7HZEIKAN2，IX，7HZE’IKArN・．3，3x，sHsoKOI，3X，5H50KO2，3X，5HSOKO3，4X，
＿．．一＿．．＿＿一一一23上i．（FLS」L一■一kLX．t．ζL日y－A N 2璽4Xs■隻ヒ幽↓3X」L6曲（丘S，一，3．X⊥始（↓y一，闘）＿．．  ．＿t一．＿t
 5002 FORNAT（ノ！！1！ノ914×嚇4HAR Kg3X．6H（＝K！ARK93Xg3ト｛FしK■4X．6HFLK Rp93×9
     」．．4上紐2L一一1．3上一＿三一乙幽＿＿、     23X，3HFLV，4X！6”FLV R，，3X，3HTFL， Li・X，6HTFL R，）
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